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【論文要旨】
本稿は,ヴ ェルナー ・ゾンバル ト(1863-1941)の企業家像 と信用理論の検討を通 じて,従来,
動態的な 「経済発展の理論」 として評価されてきた彼の資本主義観に具体的な内容を与えようとす
るものである。企業家を資本主義経済における 「指導的経済主体」 と規定 したゾンバル トは,同時
代の大企業家たちを範として次のような資本主義的企業家の 「理念型」を彫琢 した。すなわち,彼
によれば,企 業家とは,一 方では個別企業間の革新的結合を遂行する 「組織者」 として,他 方では
投機的計算的才能に秀でた 「商人」 として機能しつつ,企 業における利潤の極大化を実現しようと
する人物に他ならず,そ うした彼 らの経済活動は,と りわけ鋭敏な 「知性」によって支えられてい
た。ゾンバル トは,こ のような資本主義的企業家像 とユダヤ人企業家たちとの間に強い親和性があ
ることを指摘 し,信用制度の発展に伴 う有価証券の普及 と資本調達の拡大に彼らが深 く関与 してい
たという理由から 「近代資本主義」の形成にユダヤ人が果たした役割を積極的に評価するに至る。
このようにゾソバル トの資本主義論は現今の 「盛期資本主義」に対する鋭い洞察にもとついて構築
されており,ゆえにそれは単なる歴史的な 「資本主義起源」論の枠組みに留まってはいない。 しか
も,その議論の核心である企業家に関する考察は,シ ュンペーターの企業家観にも少なからぬ影響
を及ぼしてお り,そうした意味で経済学説史的にも極めて重要かつ興味深い内容を含んでいるので
ある。
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Einleitung
JosefA.SchumpetersAnsichtnachwarWernerSombart(1863-1941)zusammenmitMax
WeberundArthurSpiethoff,einerderhervorragendstenWirtschaftswissenschaftlerder"deut-
schenneuerenhistorischenSchule``amAnfangdes20.Jahrhunderts.1SeinHauptwerk,,,Der
moderneKapitalismus``(LAu且.1902),erregtegroBesAufsehenunterdenAkademikernin
DeutschlandaufgrundderWortpragung,,Kapitalismus``,einTerminus,derdamalsnochnicht
bekanntwar.2
1m"Geleitwort"zudiesemumfangreichenWerkhaltSombartdie,,Motivreihen"der
kapitalistischenUnternehmeralsdie,,letzteUrsachen"fUrbesonderswichtig,aufdiedermoderne
KapitalismuszUrtickgefUhrtwird.LautSombartkommennurdieMotivreihenderkapitalistischen
Unternehmeralsdie"ftihrendenWirtschaftssubjekte"inBetracht,umdiewesentlicheEigenschaft
desmodernenKapitalismusdeutlichzumachen.WahrenddieMotivreihenderLohnarbeiterund
Konsumentenalsdie,,gelegendliche",,,zufallige"vollsttindigabgelehntwerden,glaubtSombart
diejenigenderUnternehmeralsdie,,konstantwirksamenunddamitausschlag9ebenden``zu
erkennen.3DieseMeinunganderteeraufLebenszeitnicht.
ErbehauptetauchinderneubearbeitetenAufgabeseinesgenanntenWerks,derenSchwerpunkt
derForschungaufdem"WirtschaftslebenimZeitalterdesHochkapitalismus"liegt,dassdie
,,BeweggrUnde"derkapitalistischenUnternehmerimGegensatzzlldenenderArbeiterund
Konsumentendie,,historischeigenartigen"oderdie,,entscheidenden",,,vorwiegenden``,
und,,pravalenten"seien.4SombartzufolgewaresdasbesondereKennzeichendes
1JosefA.Schumpeter,History〔ゾEconomicAnalysis,NewYork:OxfordUniversityPress.1954,pp.815-820.
2RichardPassow,Kapitalismus,E仇θbegnVaich-terminol〔)gischeStudie,Jena:GustavFischer.1918,S.2-4.
3WemerSombart ,DermoderneKapitalismus.1.Au且.Bd.1.Leipzig:DunckerundHumblot.1902,S.XXII.
4ders.,DeアmoderneKapitalismus.Bd.3.ErsterHalbband.1)αsVaiγtschaftslebenimZeitalterdesHochhaPitalis－
徹s.M6nchen:DunckerundHumblot.1927,S.10.
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,,hochkapitalistischenZeitalters``,dassdie,,gesa〃zteLeitungi〃z1〃7冶cカの 慨s彪bθηaufdie
磁 クitalistischenUnte〃zehmer``Ubergegangenwar,diesichnunmehrausdenBindullgenderStaatsor-
ganebefreiten,alsdieWirtschaftssubjektediealleinigenOrganisatorendeswirtschaftlichen
Prozessesgewordensind.Erweistdaraufhin,dass。geradediehochkapitalistischeWirtschaftin
ihremgesamtenBauausdersch6pferischenInitiativederWenigenhervorgewachsenist.``5
1ndiesemSinnspieltendiekapitalistischenUnternehmereineRolleals,,historische
Triebkrafte",ausdenendermoderneKapitalismusentstandenist.Sombartbeschreibtwie
folgt:"Die,treibendeTriebkraft`indermodernen,kapitalistischenWirtschaftistalsoder
kapitalistischeUnternehmerundnurer.Ohneihngeschietnichts.Eristdarumaberauchdie
einzige,produktive`,dasheiBtschaffende,sch6pferischeKraft,wassichunmittelbarausseinen
Funktionenergibt.AlleUbrigenProduktionsfaktoren:ArbeitundKapitalbefindensichihm
gegenUberimVerhaltnissderAbhangigkeit,werdendurchseinesch6pferischeTaterstzumLeben
erweckt.AuchalletechnischenErfindungenwerdenerstdurchihnlebendig."6SeinerMeinung
nachwarder"Kapitalismus"ohneZweifeldas"WerkeinzelnerhervorragenderManner."7Aus
diesemGrundistdiegrUndlicheUntersuchungderSombartschenUnternehmertheorieunbedingt
notwendig,umseinganzeswirtschaftswissenschaftlichesSystemrichtigrekonstruierenzuk6nnen.
DeswegenbestehtdieletzteAufgabedesVerfassersindiesemArtikeldarin,dasGesamtbildvon
SombartsLehredesmodernenKapitalismusdurchdieeingehendeAnalyseseineskapitalistischen
Unternehmerbildszuskizzieren.
DiebisherigeErforschungderSombartschenUnternehmertheoriewurdeerstdurchdieLeistun・
genvonManfredPrischinggepragt,derdiegrundlegendenFunktionendesvonSombartdar・
gestelltenUnternehmersundseinepsychischenCharakteristikaimVergleichmitdenUnterneh・
merbildernvonWeberundSchumpeteraufarbeitete.8WeitereForschersindR.F.H6bertundA.N.
Link,dieSombartsUnternehmeralsdemSchumpeterischen,,lnnovator"zusammenfassten,H.
Jager,derdasSombartscheUnternehmerbildinZusammenhangmitHochindustrialisierungin
DeutschlandvordemerstenWeltkriegUberprUfte,A.Mitzmann,derdieEinbeziehungder,,Her・
5Ebd .,S.11-12.
6Ebd .,S.12.
7ders.,Z)ermoderneKal)italis〃lttS.・聴 力)ηSoん－systematischeZ)arste〃ungdesgesa〃iteuroPdischenWirtschafts/ebens
vonseinenAnfdngenbiszurGegenωart.Bd.1.ZweiterHalbband.Dievo夕勉 ρ吻 」緬sc乃 θWirtschaft.MUnchen:
DeutscherTaschenbuchVerlag.[1916]1987,S.836.
8ManfredPrisching
,UntemehmerundkapitalistischerGeist.SombartspsychohistorischesStudie.in:Werne夕
Sombart(1863-1941)Kldssikerd〃So2ialwissenschaften,hrsg.vonJttrgenBackhausMarburg:Metropolis.
2000,S.101-149.
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rnmoral``NietzschesinSombartsAuffassungvomkapitalistischenUnternehmerandeutete,sowie
F.Lenger,derdenentscheidendenEinflussdesSombartschenUnternehmerbegriffsaufdenSchum-
peterSerlauterte.9
MitRUcksichtaufdieseArbeitenanalysiertderVerfasserzuerstdieEigenartdeskapitalistischen
UnternehmerbildsausfUhrlich,dasSombartinseinenfrUherenWerkenundAufsatzengestaltete.
DannwerdeninBeziehungzuderDiskussionSombartsumdenkapitalistischenUnternehmerseine
Betracht皿gUberdieJudenunddazuseineTheoriedes,,Kredits``,deralseinunentbehrlicherFak-
torfUrdieUnternehmertatigkeitgilt,er6rtert.Dar(iberhinausbeziehtersichanhanddesHinweis
vonF.LengerauchaufdieDiskussionderzeitgen6ssischenberUhmtenWirtschaftswissenschaftler,
vorallemaufdieSchumpeters,imVergleichmitderSombarts.EsisteinederHauptaufgabendieser
Untersuchung,dieGemeinsamkeitenderAnschauungenvonSombartundSchumpeterUberden
UnternehmerundauchihrerwissenschaftlichenErkenntnissederkapitalistischenWirtschafther-
vorzuheben.
1.DieMotivationdeskapitalistischenUnternehmersundihreObjektivierung
InderEntwicklungderSombartschenUnternehmertheorieistseinAufsatz"Derkapitalistische
Unternehmer",der1909im,,ArchivfUrSozialwissenschaftundSozialpolitik``ver6ffentlichtwurde,
voneingreifenderRelevanz.IndiesemAufsatzversuchteSombartden,,Idealtypus``des
kapitalistischenUnternehmersmitseinereigenenMethodezukonstruieren,dasseraus"derin
einemmodernenAllunternehmerbetatigtenFunktion``das,,Typische"herauszieheundeszu
einem,,,idealtypischen`Gesamtbilde``vereinige.10VondiesemStandpunktausbemtthteersich
darum,dieverschiedenenMaterialienvonBiographien,MemoirenundBriefenusw.dervielen
groBenzeitgen6ssischenUnternehmersorgfaltigzuUberprttfenunddadurchdaszurmodernen
kapitalistischenWirtschaftgeeigneteUnternehmerbildzugestalten.
DabeihaltSombartzunachstdenAusspruchWalterRathenausfUrzutreffend,dass"weram
9RobertF.H6bertandAlbertN.Link.TheEntrepreneuerルfainstreamViewsand1～adicalCritiques.2nded.
NewYork:Praeger.1988,p.157.;HansJager,Unternehmer.in:Geschic〃licheGrundbegnlffe.Historisches
Lexileonzurpotitisch-s()zialenSpracheinDeutschland,Bd.6.hrsg.vonOttoBrunnerundWernerConzeund
ReinhartKoselleck,Stuttgart:Klett'Cotta,S.707-732.;ArthurMitzmann,Pers6nlichkeitskon且iktundwelt-
anschaulicheAltemativenbeiWernerSombartundMaxWeber.批ルfaxWeberundseineZeitgeno∬en,hrsg.
vonWolfgangJ.MommsenundWolfgangSchwentker.G6ttingenundZUrich:VandenhoeckundRuprecht,
1988,S.140.;FriedrichLenger,WernerSo〃ibaγt1863-1941:EineBiograPhie.MUnchen:C.H.Beck1994,S.
234.
10Sombart,DerkapitalistischeUnternehmeLin:Archiv/af"rSozialwissenschaftundSo2ialPolitih29,1909,S.724.
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pers6nlichenGeldgewinnhangt,eingro8erGeschaftsmannUberhauptnichtseinkanガ`,11und
sieht,,dasIntere∬eanseinemGeschdft"als,,daslebendigsteInteressedesUnternehmers``an.121hm
zufolgegehtesdemkapitalistischenUnternehmernichtum,,diepers6nlichenAnnehmlichkeiten
undGentissendesReichtums``,sondernum,,dieSorgef廿rdasBIUhenundGedeihendes
Geschafts"."SeineBefriedigungwirder[derUnternehmer-M.O.コamletztenEndeausdem
geschaftlichenErfolgesch6pfen",13sokonstatiertSombart,undcharakterisiert,,dasGewinnstre-
ben"desUnternehmersfolgendermaRen:,,dieseseminentsubjektiveMotivobjektiviertsichfderden
Unternehmeralsbaldinde〃zlnteresseftirseinGeschdft."14
AufgrunddieserBetrachtungbehaupteter,,,daGdietreibendenKraftimkapitalistischen
WirtschaftsprozeBdasInteressedesUnternehmersanseinemGeschaft,dieSorgeumdasWohler・
gebenderUnternehmungist."15SeinerMeinungnachkommtesimmerinderkapitalistischen
Wirtschaftdaraufan,,,daB[…]jenesPlusanSachverm6genindenHandendeskapitalistischen
Unternehmerszuriickbleibt.``Deshalbsagterfolgendes:,,DaBdasSollundHabendesHauptbuchs
miteinemSaldozugunstendeskapitalistischenUnternehmersabschlietle:indiesemEffektliegen
alleErfolgewieallerInhaltderinderkapitalistischenOrganisationunternommenenHandlungen
eingeschlossen.``16
Sombartdenkt,dieseFeststellungkannvonniemandeminihrerRichtigkeitangezweifeltwerden.
DasStrebendeskapitalistischenUnternehmersistnachihmimmerauf"dasWohlergehenseiner
Untemehmung",auf"dieBlttteseinesGeschafts"gerichtet.DerkapitalistischeUnternehmermag
wollenodernicht,ermussnachGewinntrachten.,,Nichtweiler,profitwUtig`ist,sondernweilerein
kaψitalistischerUnternehmerist."SoschlieBtSombartwiefolgt:,,DieMotivation[…]entziehtsich
derpers6nlichenWillk血r:sieobjeletiviertsich."17AusderbisherigenDarstellungistesersichtlich,
dassSombartdasWesendeskapitalistischenUnternehmersimUberdie"pers6nlicheWillkUr"ste-
hendenErwerbstrieb,d.h.im,,objektiviertenGewinnstreben``sieht.
2.UnternehmerundH目ndler
SombartsAuffassungnachsollteder,,kapitalistischeUnternehmer"vonzweiganzunterschied－
llWalterRathenau,Reflexionen.Leipzig:S.Hirzel.1908,S.81.
12Sombart,DerkapitalistischeUntemehmer.S.701.
13Ebd.,S.704.
14Ebd.,S.706.
15Ebd.,S.706.
16Ebd.,S.707.
17Ebd.,S.708.
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lichenfunktionellenFaktoren,namlichdem,,Unternehmer``unddem,,。Udndle〆`geformtwerden.
Erde6nierteinerseitsden"Unternehmer"als,,einMann,dereineAufgabezuerfUllenhatunddie-
serErfUllungseinLebenopfert``undandererseitsden"Handler"als,,einMensch,derlukrative
Geschaftemachenwill".UndSombartweistdaraufhin,dass"dieKonstante"dieWesenheit
des,,Unternehmers``darstellt,weilereinbestimmtesfernesZielunentwegtverfolgenundesun-
bedingtverwirklichenwil1.DarumistderWechselinderZwecksetzunggegenseineNatur.Dage-
genmacht,,dieVariable``denGrundzugdes,,Handlers``aus,daseineAufgabedarinbesteht,sein
HandelnderjeweiligenvonihmzuerkundendenMarktlagebeding皿gslosanzupassen.Alsomuss
erRichtungundArtseinerwirtschaftlichenTatigkeit且exibelwechselnk6nnen,sobaldesdieveran-
derteKonjunkturverlangt.Sombartbehauptet,dassdiese,,zweiSeelen``,derUnternehmerundder
Handler,,,imkapitalistischenUnternehmerwohnen``,und,,dort,wodaskapitalistischeUnterneh-
mertumzuseinerreinstenundh6chstenEntfaltungkommt,ininnigerHarmoniegemeinsames
Werkvollbringen."181m"Unternehmer``siehtSombartvierfolgende"Menschentypen"
vereinigt19:1.den,,EiY2nder``,dernichtnurdietechnischenNeuerungeinfUhrt,sondernauchdie
6konomisch-organisatorischneuenFormenderProduktionunddesTransportesbringt.2.den
,,Entdeclee夕cc,derimmereinneuesAbsatzgebieterschlieBtundeinraumlichneuesFeldfUrseine
Betatigungausfindigmacht.3.den,,Eroberer``,derdieEntschlossenheitundKraftbesitzenmuss,
alleHindernisse,diesichihminderWegstellen,zuUberwinden.UndzuletzterwahntSombartals
die,,bedeutsamstenUnternehmerfunktion``,4.diedes,,Organisators``.,,Organisieren``heiBtnach
Sombart"vieleMenschenzueinemgl曲cklichenerfolgreichenWirkenzusammenfUgen",in
konkretemSinn,heiBt"MenschenundDingesodisponieren,daBdiegew口nschteNutzwirkungun-
eingeschranktzuTagetritt."Deshalbmussder,,Organisator``zumerstenUberdieFahigkeitverfU-
gen,,,MenschenaufihreLeistungsfahigkeithinzubeurteilen,diezueinembestimmtenZweck
geeignetenMenschenalsoauseinemgroBenHaufenherauszu丘nden."DannmusserauchdasTa-
lenthaben,,,sie[Menschen-M.0.]stattseinerarbeitenzulassen."20AufdieseWeisesiehtSombart
diewichtigenObliegenheitendesUnternehmersalsdes,,Organisators``darin,,,jedenArbeiteran
seinerichtigeStellezusetzen,woerdasMaxumumvonLeistungvollbringtundihnimmersoan-
zutreiben,daRerdieseinerLeistungsfahigkeitentsprechendeH6chstsummevonTatigkeitauch
wirklichentfaltet.``21
18Ebd .,S.728-729.
19Ebd .,S.730-732.
20Ebd .,S.732.
21Ebd .,S、732.
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SeinerAnsichtnachsindesnichtdiezahllosenArbeitersonderndiewenigenvortrefHichenUnter-
nehmer,diedenbedeutendenBeitragzurEntwicklungderkapitalistischenWirtschaftleisten,de皿
erglaubt,dassdieUnternehmerinallenSeitendenArbeiternUberlegenseien.22UberseineAn-
schauungdesArbeitersauGertsichSombartfolgendermaBen:,,KannderArbeiternochnichts
Rechtes,muBersystematischerzogenwerden.DaswarnatUrlichinfrUhkapitalistischerZeiteine
nochvielhaufigerunddringlicherauftauchendeAufgabealsheute.``231mGegensatzzuBrentano,
derdenArbeiteralsderaufseineRechnungundGefahrhandelndeselbststandigeProduzent
betrachtetunddaherihnmitUnternehmergleichsetzt,24haltSombarteinenWesensunterschied
zwischendemUnternehmerunddemArbeiterfUrselbstverstandlich.ErlehntdieUnabhangigkeit
desArbeitersglattabundschatztsomitdiehistorischeBedeutungderFUhrungsfahigkeitdesUn-
ternehmershoch,durchdievon,,frUhkapitalistischerZeit"bis,,heute"vieletrageundgenuss-
sttchtigeArbeiterzuvernUnftigenProduzentenerzogenwerdensollten.
AnschlieBendberUhrtSombartdasProblemderrationellenundzweckmaRigenBetriebsgestal-
tung,derenVerwirklichungzuderwichtigstenAufgabegeh6rt,diedemUnternehmergestelltist.
Erbeschreibtwiefolgt:,,EndlichliegtesdemUnternehmerob,dafUrSorgezutragen,daRdiezu
gemeinsamerWirksamkeitzusammengefttgtenMenschengruppeninquantitativerwiequalitativer
Hinsichtrichtigzusammengesetztsindunduntereinander[…]inbestenBeziehungstehen.[…]Es
istdiebedeutsameLeistungdergroRenUnternehmerunsererTage,daRsiedasIneinandergreifen
vielerEinzelbetriebezueinemGesamtwerkem6glich皿dersprieGlichgemacht:die,Kombination`
derBetriebeinweitemUmfangedurchgefUhrthaben.``25LautSombartfunktioniertder,,Unterneh-
mer``hauptsachlichalsder,,Organisator``,dersichimmerdarumbemUht,durchdieAusf仙rung
der,,Kombination``vielerEinzelbetriebeunddieErziehungvonunreifenArbeiternzuselbststandi-
genArbeiterndieProduktivitatineinerUnternehmungzuerh6hen.Infolgedessenkonnteersicher
22SombartdefiniertdiePers6nlichkeit
,,Arbeiter"inseinemAufsatzUberdiebetreffendenBegriffwie
folgt:"Manwei8heutzutageschon,aufwenmandenBegriffArbeitereinschrankensoll;esistderLohnar-
beiter.Aberdasistnunwiederzueng.ZweifelloswillmandieSklavenauchalsArbeiterangesehenhaben,ob-
wohlsiekeinenLohnempfangen.Sowerdenwirambestenden,Arbeiter`bestimmenalsdenjenigenArbeiter,
dernich"itdereigenen,sondernineiner/7emdenJl(irtschaftArbeitverアichtet:imDiensteeinesandem,f亘reinen
andem:denArbeitgeber,Arbeitsherm,Brotherm.ArbeiteristsomitderArbeitnehmer,derfremdeArbeiter,
derunselbstandigeArbeiter.``Sombart,Arbeiter.in:、HandwδrterbuchderSo2iologie,hrsg.vonAlfredVier-
kant,Stuttgart=FerdinandEnke.1931,S.1.
23Sombart,DerkapitalistischeUntemehmer,S.733.
24LujoBrentano
,Z)〃〔乃lt〃neh〃zer.レ'oγtraggeha'tena〃13.ノbnuar1907inderI/blleswirtschaftlichenGesellSchaft
inBerlin.Berlin:LeonhardSimionNf.1907,S.19,25-27.
25Sombart,DerkapitalistischeUnternehmer,S.733.
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diegewaltigenGewinneerzielen,dieindenbisherigenProduktionsverfahrenundBetriebsgestal-
tungenganzundenkbarwaren.Eslasstsichdaherdarauszweifellossagen,dassSombartden
Begriff,,Organisator``imengenZusammenhangmitderdynamischenundinnovativenUnterneh-
merfunktioncharakterisiert.
DieseBetracht皿gSombartsUberdieFunktiondes,,Unternehmers``scheintmitdemvonJosef
A.Schumpeterals,,Innovator``gefasstenberUhmtenUnternehmerbegrifffastvollkommenUberein・
zustimmen.ImFolgendensollnundieEinwirkungdesSombartschenUnternehmerbildsaufSchum-
petersAuffassungvomUnternehmerweiterverfolgtwerden.
BekanntlichfasstSchumpeterdiedynamischeUnternehmerfunktionundihreRollezur
wirtschaftlichenEntwicklunginseinem1910erschienenenAufsatz"UberdasWesender
Wirtschaftskrisen"wiefolgtzusammen:"DasWesenderwirtschaftlichenEntwicklungliegtdarin,
daRdieProduktionsmittel,diebisherbestimmtenstatischenVerwendungenzugefUhrtwurden,aus
dieserBahnabgelenktundinderDienstneuerZweckegestelltwerden.DiesenVorgangbezeichnen
wiralsdieDurchsetzungneuerKombination.UnddieseneuenKombinationensetzensichnicht
gleichsamvonselbstdurch,wiediegewohntenKombinationenderStatik,sondernesbedarfdazu
einerIntelligenzundEnergie,die皿reinerMinoritatderWirtschaftssubjekteeigenist.Inder
DurchftthrungdieserneuenKombinationenliegtdieeigentlicheFunktiondesUnternehmers.``26
DieseEinsichtSchumpetersistinseinemfrUhenHauptwerk,,Theoriederwirtschaftlichen
Entwicklung"(1.Au且.1912)nochmehrerweitertundvertieftworden.IndiesemWerkfasst
Schumpeterden"Unternehmer``als"eineMinoritatvonLeutenmiteinerscharfernIntelligenzund
einerbeweglichernPhantasie``27aufunderachtetihnals,,dynamischer"und,,energischer``
Typus.28SosiehterdasWesenderUnternehmertatigkeitals。dasAgensderwirtschaftlichen
Entwicklung"29in"derDurchfUhrungneuerKombinationen",derenArtundWeiseernachvier
folgendenFallenklassi丘ziert:1."ProduktioneinesnochnichtbekanntenGutes``;2."Ein血hrung
einerneuenProduktionsmethode";3."Erschlie6ungeinesneuenMarktes";4."Gnindungeiner
neuenUnternehmung``.30Umdiese,,neuenKombinationen``durchzufUhren皿dzurealisieren,
mussderUnternehmerdieRolleals,,FUhrer``spielen,derkraftvollausderMasseemporragt.,,Der
26JosefA、Schumpeter,UberdasWesenderWlrtschaftskrisen.in:ZeitschrtftfdirVolleswirtschaft,Sozialpo〃tile
undレ「envaltung19,1910,S.285.
27ders.,Theoriederw〃tschaftlichenEntwicklung.1.Aua.Leipzig:DunckerundHumblot,1912,S.163.
28Ebd.,S.128.
29Ebd.,S.147.
30Ebd,,S.159.
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UnternehmeristunserMannderTataufwirtschaftlichemGebiete.Eristderwirtschaftliche
FUhrer,einwirklicher,nichtblo8scheinbarerLeiterwiederstatischeWirt."31Schumpeteristder
Meinung,dass"dasenergischeHandeln"desUnternehmers,,dasGrundprinzipwirtschaftlicher
Entwicklung``sei.32
1nderobigenDarlegungwirddeutlich,dassdieVorstellungSchumpetersvom,,Unternehmer"
undseinerRolleinderWirtschaftderSombartssehrahnlichist.VorallemziehtSchumpeter,wie
obenschonerwahnt,beiseinerGestaltungdesdynamischenundinnovativenUnternehmerbilds
SombartsAusftthrungenUberdenBegrifr,,Organisator``inBetracht.AberderEinflussderSom-
bartschenAnalysevom,,Unternehmer``aufSchumpetersUnternehmerbegriffbeschranktsich
nichtnuraufdieUnternehmerfunktionalsden,,Organisator".Beispielsweisepassendiezweivon
SchumpeterangefUhrtenFalleder,,neuenKombinationen``,d.h.die,,Produktioneinesnochnicht
bekanntenGutes``unddie,,EinfUhrungeinerneuenProduktionsmethode``,zurFunktiondes
"Erfinders"derSombartschen"Menschentypen".DerandereFallder"neuenKombinationen",
die"ErschlieB皿geinesneuenMarktes"entsprichtnatUrlichderfunktionellenEigenartdes
,,Entdeckers".UndauchSchumpetersAnsicht,dassder,,Unternehmer"vieleLeutenseinen
Zweckendienstbarmachenkann,beziehtsichaufdenvonSombartmiteinem,,Hausvater``ver-
glichenenBegriff,,,Eroberer``.
AusdieservergleichendenAnalyseergibtsich,dassSchumpeterunterdementscheidendenEin-
flussvonSombartdiedynamischeFunktiondesUnternehmersaufarbeitetundseinefUhrendeRolle
alsdieTriebkraftderwirtschaftlichenEntwicklungbetrachtet.
Bisherwurdeaufgezeichnet,wieSombartdenCharakterdesBegriffs,,Unternehmer``analysiert.
Nunmussvom,,Handler``ausfUhrlichgesprochenwerden.,,Handlersein"oder,,Handle㎡unktion
ausUben"heiBtnachSombart,,lukrativeGeschaftetreiben``.AufgrunddesGmndprinzips,dass
er,,billigeinkauftundteuerverkauft``,hatder,,Handler``diefertigenProdukte,,andiezahlungsfa-
higstePersonamaufnahmefahigstenMarktezurnachfragestarkstenZeit``33zuverkaufen.
FUrdieBewaltigungdieserAufgabemussder,,Handler``ihmzufolge1.,,spekulierenderKalleula-
t()〆`und2.,,Geschdfts初αnn,Verh伽dle〆`sein.34Unterdem,,spekulierendenKalkulator"versteht
SombartdiePers6nlichkeiten,die,,,spekulative`und,kalkulatorische`Fahigkeitenmitbrin-
gen.1(,,Spekulation``nennter,,dieAbleitungrichtigerSchlUsseftirdenEinzelfallausderBeur－
31Ebd.,S.172.
32Ebd。,S.180.
33Sombart,DerkapitalistischeUnternehmer.S.736。
34Ebd.,S.735.
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teilungdesGesamtmarktes``unddamitbegreiftersieals,,eine6konomischeDiagnose``.Diese,,Di-
agnose"legterweiterfolgendermaBendar:"EsheiBtallevorhandenenErscheinungendesMarktes
UberblickenundinihremZusammenhangeerkennen;einzelneVorgangeinihrerTragweiterichtig
abschatzen;bestimmteSymptomerichtigbewerten;dieM6glichkeitenderzukUnftigenEntwick-
lungrichtigabwagenunddannvorallemmitunfehlbarerSicherheitaushundertKombinationendie
vorteilhaftesteherausfinden.``35Hiergehtesdarum,festzustellen,dassSombartinderVorstellung
der,,Spekulation"daswesentlicheMerkmalderHandlerfunktionsiehtundsiemitdemvernunfti-
genDenken,derkUhlenUrteilskraftundderrationellenKalkulation36inVerbindungbringt.
AberderHandlermussnichtnurrichtigerfassen,woundwannundwieeinlukrativesGeschaft
gemachtwerdenkann,sondernermussauchdurchallerhandKunstgriffeeinemPublikumdie
VorzUgeseinerWaredermaRenplausibelmachen,dassdiesessichgen6tigtsieht,dieWarebeiihm
zukaufen.UnterdiesemGesichtspunktrichtetSombartseinAugenmerkbesondersaufdieFunk-
tiondes,,Verhandlers``,derimmerdurchdie"Reklame"oderdieanderenSuggestionendie
KauflustderKundenzuerweckenversucht.,,Interesseerregen,Vertrauenerwecken,dieKauflust
wecken:indieserKiimaxstelltsichdieWirksamkeitdesglUcklichenHandlersdar."37
AufdieseWeisehaltSombartdie。Spekulation",die"Kalkulation"unddie"Verhandlung"als
diefunktionellenEigenschaftendes,,Htindlers"fUrentscheidendwichtig.Unddassdieser
,,Handler"inVerbindungmitdemobengenanntenBegriff,,Unternehmer``zumwahren
,,kapitalistischenUnternehmer``wird,wardieQuintessenzderSombartschenBehauptungen.
NebenbeibemerkterscheintdieseAuffassungSombartsvom,,kapitalistischenUnternehmer``
wiederimneuntenKapitelseineswichtigenWerks"DieJudenunddasWirtschaftsleben"(1911),
dasdenTitel"DieFunktionderkapitalistischenWirtschaftssubjekte``tragt.
3.Unternehmernaturen
NebendenbeidenfUnktionellenSeitendeskapitalistischenUnternehmersbetrachtetSombart
auchnocheingehenddieihmeigentUmlichen,,Naturen",namlichdie,,,intellektuellen`
und,moralischen`Eigenschaften``.Unter,,kapitalistischemUnternehmer``verstehterdie
,,Mannermitprononciertintellectual-voluntarischerBegabung``38undkontrastiertihnmitdem
35Ebd.,S.736.
36Sombartsiehtden"Htindler``alseinenMannmitvorzuglichemTalentan,,,alleBeobachtungsofortineiner
Geldzifferauszudr(icken"und,,jedesPhtinomenimAugenblickaufeineZifferimHauptbuchzureduzieren.``
(Ebd.,S.737).
37Ebd.,S.739.
38Ebd.,S.747.
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,,K廿nstler"."ManhatdenkapitalistischenUnternehmer,namentlichwoeralsOrganisator
Genialesleistet,wohlmitdemKUnstlerverglichen.Dasscheintmiraberganzundgarverkehrt.Sie
beidestellenscharfumschriebeneGegensatzedar.[…]scheinenmirkapitalistischeUnternehmer
undKttnstlerausganzverschiedenenQuellenihreSeelenzutranken.Jenesindzweckstrebig,diese
zweckfeind,jeneintellektuell-voluntalistisch,diesegemUtsvoll;lenehart,dieseweichundzart,jene
nUchtern,diesetrunken;leneweltkundig,dieseweltenfremd.``39
SombarthaltdenkapitalistischenUnternehmerfttreinenkUhlenundlogischenMenschen,der
sichnichtvonseinenGeftthlenleitenlasst.Au8erdemvertritterdieAnsicht,dassderUnternehmer
hohemoralischeAnschauunghabenmUsse.Ohnedie,,Tugenden``wie,,geschaftlichzuverlassig"
und,,p且ichttreu``sowie,,ordnungsliebend"und,,sparsam"wUrdeerau8erstandesein,seineBezie-
hungnachauBenwieimInnerndesGeschaftsgutzuerhalten.Denn,,diegeschaftlicheEhrlichkeit
undZuverlassigkeit"istnachihmdie"Conditiosinequanon"derkapitalistischenWirtschaft.40
ZudemmussderUnternehmer,,gescheit,klugundgeistvoll``sein,alsoraschinderAuffassung,
scharfimUrteil,nachhaltigimDenkenundauchmiteinemgutenGedachtnisausgestattet.41Voral-
lemsind,,dieEntschlossenheit``,,,dieStetigkeit``und,,dieAusdauer",,,dieRastlosigkeit``
sowie,,dieZielstrebigkeit``dienotwendigenEigenschaften,ohnediederUnternehmerschwerlich
bestehenkann.42SombartsMeinungnachbesitzensolche"Naturen"derkapitalistischenUnterneh-
mereinenstarkenSinnfUrdiemateriellenWerte,fUrdieBewahrungdesMenscheninirdischen
Werkenundsinddeswegenbedeutend"intellektuell・voluntarisch"unddamit"praktisch-
tatkraftig``.43
DarUberhinaussollderUnternehmermitdemunbegrenztenDrangerfUlltsein,,,sichdurchzuset・
zen,seinSelbstgegenalleGewaltentrotzigzubehaupten,dieandernseinemWillenundTatenzu
unterwerfen",denerunterAnlehnunganF.Nietzscheals"WillenzurMacht"bezeichnet.興Aus
diesemGrundweistSombartdaraufhin,dassderkapitalistischeUnternehmervieleZUgegemein・
sammit"Feldherrn"und"Staatsmannern"habe,wohingegenerallembeschaulichenWesen
sowohldesHomoreligiosuswiedesK廿nstlersabholdsei.45Erschreibtfolgendes:,,Die,Unterneh－
39Ebd.,S.748.
40Ebd.,S.747.
41Ebd.,S.741.
42Ebd.,S.743.;ders.,Z)〃Bourgeois.ZurGeistesgeschichtedesmodernen防応c物ftsmenschen.MUnchenund
Leipzig:DunckerundHumblot.[1913]1920,S.257.;ders、,Z)ermoderneKapitalismus.Bd.1.ZweiterHalb-
band.S.838.
43ders.,DermoderneKapitaliSmtts.Bd.1.ZweiterHalbband.S.838.
錫ders.,Dermoderne、Kapitalis〃zus.Bd.1.ErsterHalbband.S.327.
45ders.,DerkapitalistischeUntemehmer.S.748.
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menden`sindes,diesichdieWelterobern;dieSchaffenden,dieLebendigen:dieNicht・
Beschaulichen,Nicht-GenieBenden,Nicht-WeltfiUchtigen,Nicht-Weltverneinenden."46
4.DaskapitalistischeUnternehmerbildundseine,,jUdischeEigenart"
SombartrichteteerstmalsinseinemgroBenBuch,,DiedeutscheVolkswirtschaftimNeunzehnten
Jahrhundert"(1.Aufl.1903)seineAufmerksamkeitaufdieRollederJudenfUrdiewirtschaftliche
Entwicklung.471ndiesemBuchundzwarimsechstenKapitel,,DasVolk"setzterdiemoderne
kapitalistischeWirtschaftmitderjUdischengleichundbetont,dassdiegegenwar・
tige,,hochkapitalistischeWirtschaft",wiesiesichamEndedesneunzehntenJahrhundertgestaltet
hat,ganzundenkbarwareohnedieMitwirkungderJuden.,,StelltmansichaufdenStandpunktder
neuzeitlichenEntwicklungdesWirtschaftslebens,betrachtetmandieEntfaltungkapitalistischen
WesensunddamitdieFreisetzungstarkerproduktiverKrtiftealseinenFortschritt,legtmanWert
aufdenRang,deneinLandheuteaufdemWeltmarkteeinnimmt,sokannmangarnichtumhin,die
ExistenzjUdischerWirtschaftssublektealseinendergr6BtenVorzUgeanzuerkennen."48
AnschlieRenderachtetSombartdreiSeitendesjUdischenNationalcharaktersalsbesondersbe-
deutsamfttrdieRolle,diedieJudenimmodernenWirtschaftslebenspielen:"dasVorwaltendes
Willens","denEigennutz"und,,dieAbstraktheitihrerGeistesbeschaffenheit``.49ZunachstistfUr
ihneinederhervorstechendstenEigenschaftenderjttdischenRasseein,,durchnichtsvonseinem
ZieleabzubringenderWille".NebendiesemstarkenWillenhalterauchnochdenjUdischen"Eigen-
nutz``fUrdenraschenAufschwungdesKapitalismusfUrsehrwichtig,soweiternichtgegendie
Geschaftsmoralist.
WasaberinbesondershohemMa8edenJudenzur"FUhrerrolle"inderkapitalistischen
Wirtschaftbefahigt,wardiegenanntedritteEigenschaft,namlich"seineabstraleteVeranlagung".50
SeinerAuffassungnachistdiejUdischeDenkartdurch,,lndifferenzgegenUberQualitatswerten``
unddie,,Unfahigkeit,dasKonkrete,Individuelle,Pers6nliche,LebendigezuwUrdigen``
charakterisiert.51UnderistderMeinung,dassdiesejUdischeDenkartdemunpers6nlichenCharak-
terdesKapitalismusbzw.derkapitalistischenUnternehmungsehradaquatsei,diesich
die,,ReproduktiondesGeWinns"unddie,,VerwertungdesKapitals"zumh6chstenZielsetzt.
46ders.,DermoderneKapitalismus.Bd.1.ErsterHalbband.S.327-328.
47Lenger
,WernerSombart1863-1941:EineBiographie.S.188.
48Sombart
,DiedeutscheVolleswirtschaftimNeunzehntenlahrhundert.Berlin:GeorgBondi.1903,S.128.
49Ebd.,S.128.
50Ebd.,S.131.
51Ebd.,S.131.
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Daherbeschreibterwiefolgt:"Jereiner[…]kapitalistischesWesenimWirtschaftslebensich
durchsetzt,destomehrSpielraumerhaltdiejUdischeEigenart.``52
FernerversuchteSombart,dieengeBeziehungderJudenzurderkapitalistischenWirtschaftin
seinemumfassendenWerk,"DieJudenunddasWirtschaftsleben",daszweiJahrenachseinemUn-
ternehmer・Aufsatzerschien,tieferundausfUhrlicherzubetrachten.Im"Vorwort"diesesWerkes
fassterdieJudenals,,BegrUnderdesmodernenKapitalismus``53aufundweistdaraufhin,dass,,in
wachsendemMaGedasWirtschaftslebenunsererTagejUdischemEin且usseunterworfenist."54
Um,,jUdischesWesenimDienstedesKapitalismus``deutlichzumachen,behandelterdas
Thema,,jUdischeEigenart``imzw61ftenKapiteldeszweitenAbschnitts,,,DieBefahigungder
JudenzumKapitalismus".DabeizahlterfUnffolgendeEigenartenalsjUdischebesondereNaturen
auf,dievonihreneigent血mlichensozialenundhistorischenBedingungen,d.h.,,Fremdheit``
oder,,Staatslosigkeit``hervorgebrachtwurden:1.,,、lntellektuαlismus``,2.,,ZielStrebigkeit``,3.
,,Beweglichleeit``,4.,,1～astlosigleeit``,5.,,AnPassungsfdhigleeit``.55
LautSombartstehensolche,,ji'discheEigenarten``imengenZusammenhangmitdemWesen
desKapitalismusunddeswegenbehaupteter,dass,,dieGrundideendesKapitalismusunddie
GrundideendesjUdischenWesensinwahrhaftUberraschendemUmfangeUbereinstimmen``.56
Aberdie"jUdischeEigenart"sollnachseinemUrteilnichtnurmitdenwesentlichenMerkmalen
desKapitalismus,sondernauchmitdenendeskapitalistischenUnternehmersfastvollkommen
Ubereinstimmen.Sombartschreibtfolgendes:,,Zumguten,Unternehme〆bringtderJudevorallem
mitseineZielstrebigkeitundseinestarkenWillensspannungen.ZurAu伍ndungimmerneuer
Produktions-undAbsatzm6glichkeitenverhilftihmseinegeistigeBeweglichkeit.Organisationenzu
schaffen,befahigtihnseinepartielleMenschenkenntnis,dieihngeradediebesondereEignungeines
MenschenfUrbesondereZweckewahrnehmenlaRt.SeinMangelanSinnfUrdas ,Organische`,
Natdrliche,GewachsenebereitetihmkeineHindernisse,daesinderkapitalistischenWeltnichts
Organisches,NatUrliches,Gewordenes,sondernnurMechanisches,K廿nstliches,Gemachtesgibt.
Auchdiegr6BtekapitalistischeUnternehmungbleibteinKunstmechanismus,denmanbeliebig
vergr68ern,zerteilen,verandernkann,wieesdenjeweiligenZweckenentspricht.Sieistimmerein
Zweckgebilde,niemalsentstanden[…]ausintuitiverSchauals皿teilbaresGanze,sondemaneinan・
dergesetztdurcheinzelneZweckhandlungen,wiesiederAugenblickerheischte.IndiesemSinn－
52Ebd.,S.133.
53ders.,Die/ndenunddtzsWirtschaftsleben.MttnchenundLeipzig:DunckerundHumblot.[1911]1928.S.VII.
54Ebd.,S.VIII.
55Ebd。,S.312-328.
56Ebd.,S.328.
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alsSch6pfergroBerkapitalistischerUnternehmung-sinddieJudensehrwohlauchgeniale
,Organisatoren```.57
FtirSombartwarder,,lntellekt"derJudendaswichtigsteMerkmal,wodurchsiedieFUhrerrolle
immodernenWirtschaftslebenspielten.WahrenddieJudeneine・AbneigunggegendenkUn-
stlerischenSinnunddiereligi6seMeditationhabenundsievollstandigablehnen,glaubensiefestan
dierationaleDeutung,dielogischeDenkartunddiesachlicheBetrachtung,weilsiegro8enWert
nichtaufdie,,qualitativeKonkretheit",sondernaufdie,,quantitativeBestimmtheit``legen.Deshalb
hebtSombarthervor,dassdiefeste,,innereVerwandtschaft``zwischendieserjUdischenEigenart
unddemWesendesKapitalismusals,,Mechanisches,KUnstliches,Gemachtes"besteht.58
AuRerdemf亘hrter,wieobenschonerwahnt,nebendiesenintellektuellenFahigkeitennochwei-
tere,,jUdischeEigenarten"an,diezurEntwicklungdesKapitalismusbeitragen.SeinerAnsicht
nachsinddieJudenmitdemGeistder,,Beweglichkeit``erfUllt,derihnenbeiderAuthndungneuer
ProduktionsmittelundunbekannterAbsatzgebietehilft.Zudembesitzensieauchden,,starken
Wille",alleSchwierigkeiten,dieihnenindenWegtreten,zuUberwinden.Esistinsbesondere
beachtenswert,dassdieJudenmitder,,Anpassungsfahigkeit``anjedenationaleEigentumlichkeit
begabtseinsollen.Sombartverweistdarauf,dassdiese;,jUdischeEigenart"mitderNaturanlage
deskapitalistischenUnternehmersengverwundensei.Daherbehaupteter:,,Umh6chste
kapitalistischeLeistungenzuvollbringen,eignetsichkeineEigenartsogutwiediejUdische.``Auf
dieseWeisesiehtSombartdieJudenalsdaszumkapitalistischenUnternehmerambestengeeignete
Volkan.SeinerMeinungnachwarendieJudendieeinzigenTragerdes,,kapitalistischenGeistes",
dendieVerbindungdesErwerbstriebesmitdem6konomischenRationalismushervorgebrachthat.
5.DieUnternehmertatigkeitundSombartsKredittheorie
SombartschildertenichtnurdenCharakterdeskapitalistischenUnternehmers,sondernunter・
suchteauchdieBedeutungdes,,Kredits``fUrseinewirtschaftlicheTatigkeit,umdendynamischen
EntwicklungsprozessdeskapitalistischenWirtschaftssystemszuverdeutlichen.,,Kredit"bedeutet
Sombartzufolge,,砲 励 名afto吻 εGeldbesitz``59undmachtdeswegendieKapitalbescha伍lngdes
Unternehmerssehrleicht.MitHilfevomdurchden,,Kredit``erworbenen"Kapital"konnteder
UnternehmerohneBeschrankungseinerGeldmitteleinesch6pferischeIdeeindiePraxisumsetzen
unddamiteinenh6herenErtragerzielen.AlsobetrachteteSombartden,,Kredit``alseinenunent－
57Ebd.,S.331-332.
58Ebd.,S.329.
59ders.,Dermoderne、Kapitalismus.Bd.3.ErsterHalbband.S.175.
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behrlichenFaktorzurAusbildungdes,,reinenUnternehmertum``60,dersichvonderNotwendigkeit
desGeldbesitzesbefreite,undzwarzurF6rderungseinerinnovativenWirtschaftstatigkeit.
EsunterliegtkeinemZweifel,dassdieseAnschauungSombartsUberdenKrediteineauffallende
AhnlichkeitmitdervonSchumpeteraufgestelltenKreditsch6pfungslehrehat.Imobengenannten
Werk。TheoriederwirtschaftlichenEntwicklung``weistSchumpeterdaraufhin,"da8alle
wirtschaftlicheEntwickl皿g,woeskeineVerfUgungsgewaltderFUhrergibt,prinzipielldesKredits
bedarf``61unddefiniertden,,Kredit``als,,KaufkraftschaffilngzumZweckeihrerVberlassungan
denUnternehmer``.62UndersiehtdiewesentlicheFunktiondesKreditsdarin,,,daRdieKredit-
gewahrungesdemUnternehmererm6glicht,dieProduktionsmittel,derenerbedarf,ausihren
bisherigenVerwend皿genzuziehen,[…]undsodieVolkswirtschaftinneueBahnenzu
zwingen."63SeinerMeinungnachwarderKreditals,,derHebeldiesesGUterentzuges"64fUrdie
EntwicklungderkapitalistischenWirtschaftvonentscheidenderBedeutung.
DieseAuffassungSchumpetersbezeichnetSombartals,,diedynamischeKredittheorie``und
erkenntdieRichtigkeitdieserTheoriegrundsatzlichan.65WieSchumpeter,soUberzeugteauch
Sombartsichdavon,dassder,,Kredit``fUrdiedynamischewirtschaftlicheEntwicklung,die
dem,,modernenKapitalismus``insbesonderedem,,Hochkapitalismus``eigentUmlichist,皿bedingt
erforderlichsei.
SeinerAnsichtnachwirddieVorstellungvon,,Kredit``ineinerUrkunde,demsogenannten
,,Effekt"oder"Wertpapier"verk6rpert.Inder,,hochkapitalistischenWirtschaft",dieSombart
das,,ZeitalterderEffekten``66nannte,gr直ndetesichder,,Kredit``nichtmehraufdiepers6nlichen
Verbindungen,sondernaufdieverschiedenartigenEffekte.
InseinemAufsatz"DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens"67behaupteter,dassdieEnt-
stehungderWertpapierenichtsanderesals"derauGereAusdruckderVersachlichungder
Kreditbezieh皿gen"68seiundautlertsichUberdieRollederWertpapierweiterfolgendes:
,,Ganz
60Ebd.,S.14.
61Schumpeter
,TheoriederwirtschaftlichenEntwicklung.1.Aufl.S.212.
62Ebd.,S.214.
63Ebd.,S.212.
64Ebd.,S.214.
65Sombart,Z)¢夕modern¢Kapitalismtts.Bd.3.ErsterHalbband.S.148-149.
66Ebd.,S.200.
67DieserAufsatzSombartswurdevoreinemJahrdesErscheinensseinesWerks
"DieJudenunddasWirt-
schaftsleben``im,,ArchivfUrSozialwissenschaftundSozialpolitik"ver6ffentlichtundspaterim6.Kapitel
diesesWerksabgedruckt.
asSombart,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens.in:Archivfdi夕S反故1ω`∬enschaftundSozialpolitik
30,1910,S.633.'
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allgemeingesprochenwirdeinKreditverhaltnis,versachlicht`,wennesnichtmehrausderpers6n-
lichenVereinbanlngzwischenzweibekanntenPersonenentsteht,sonderndurcheinSystem
menschlicherEinrichtungenzwischeneinanderunbekanntenPersonennachv611igobjektivierten
NormenundinschematisiertenFormenzustandekommt.DenAngelpunktdieserEinrichtungen
ebenbildendieWertpapiere,indenendasForderung-undSchuldverhaltniszwischenUnbekannt
undUnbekannt,objektiviert`istunddurchderenBesitzjederzeiteinneuerGlaubigerindasKredit-
verhaltniseintretenkann.Einunpers6nlichesKreditverhaltniswirdalsodurchdasWertpapier
begr直ndet."69
WegenderEigenschaftender,,Beweglichkeit"oder"Abstraktheit"alsihrinneresWesen70f6r-
dertendie"Wertpapier"ein"unpers6nlichesKreditverhaltnis"zwischendenGlaubigernundden
SchuldnernundtrugendadurchungemeinzurErleichterungderKapitalbeschaf[hngbei.Dabeiver-
weistSombartaufdieinteressanteTatsache,dassdiejUdischenUnternehmersichseitdemAus-
gangdes19.Jahrhundertan"derEntwicklungdermodernenWertpapiere"unddamitauchan"der
VersachlichungderKreditverhaltnisse``insehrbetrachtlichemUmfangebeteiligtgewesensind.71
Unteranderemwurdedie,,Aktie"fUrbesonderswichtigerachtet,umdenProzessder,,Ver-
sachlichungderKreditbeziehung``zubeschleunigenundumdenEinflussderJudenaufdie
kapitalistischeWirtschaftzuvergr68ern.Erbetont,dass,,dieTendenzzurVersachlichungehemals
pers6nlicherBeziehungen``bei,,denmodernenEffekten``,namlich,,den/lktienundObligationen
feapitalistischerUnterneh〃zungen``besondersdeutlichzuTagetrete.72
LautSombartsolltedie,,、41etie``jedembeliebigenBesitzereinAnteilsrechtandemKapitalund
demProfiteinesihmpers6nlichganzfremdenUnternehmensgeben.731nder,,Aktiengesellschaft",
wosichdie,,L6sungdesKapitalbesitzesvomGeschaftsbetrieb"vollzog,wirddieBeziehungeines
AktionarszueinemUnternehmenineiner,,abstraktenGeldsumme``objektiviert,ohneBerUck-
sichtigungderpers6nlichenVerbindung.,,DaskapitalistischeVerhaltnis,das[…]seinerNatur
nachzurUnpers6nlichkeitdrangt,kommtsomitindermodernenAktiengesellschaftamreinsten
undfolgerichtigstenzumAusdruck.``74DeswegenkauftderAktiontireineAktieeinesbestimmten
69Ebd.,S.634.
70ders.,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens.in:Archiv/al"rSo2ialwissenschaftundSozialpolitile31,
1910,S.23.
71ders.,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebensjn:ArchivftirSozialwissenschaftundSogialpolitile30,
1910,S.632,650.
72ders.,DiedeutscheVolleswirtschaftimNeun2ehnten/dhrhundert.S.221-222.
73ders.,DieKommerzialisierungdesWirtschaftslebens.S.634.
74ders.,Diedeutsche「レblkswirtschaftim∧reunzehnten/iZhrhundert.S.222.
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Unternehmensan,nichtweilerpers6nlichmitdemUnternehmerbefreundetist,sondernweilerauf
dieFahigkeitendesGeschaftsbetriebsvertraut.Sombartweistdaraufhin,dassdie,,Zufalligkeiten``
derganzenfrUhkapitalistischenPeriode,inderdieAusUbungderUnternehmertatigkeitandenin・
dividuellenGeldbesitzgebundenwar,durchdieEntwicklungdesKreditsystem,vorallemderAk-
tiengesellschaftalsder,,unpers6nlichen``Unternehmungsform,beseitigtwordenseien.75Seiner
Meinungnachgeh6rtdasKapitalnundenttichtigstenkapitalistischenUnternehmern,dievon
unzahligenAktionarenalsdieftihrendenWirtschaftssubjekteausgewahltwurden.IndiesemSinn
bedeutetedie,,Aktiengesellschaft``fUrSombarteine,,Kreditanstalt"bzw.,,dieStUtzenfUrdas
Genie``.76
Fazit
AusdenbisherigenBetrachtungenderKapitalismustheorievonSombartwurdeklar,dasserden
kapitalistischenUnternehmeralsdieentscheidende,,treibendeTriebkraft``beiderEntstehungdes
modernenKapitalismusverstandundseinefUhrendeRollezurEntwicklungderkapitalistischen
WirtschaftfUrabsolutn6tighielt.UnterdiesemGesichtspunktversuchteSombarteinderwir-
klichenkapitalistischenWirtschaftangemessenesUnternehmerbildzuschildern,nachdemVorbild
vonhervorragendenzeitgen6ssischenUnternehmernwiebeispielsweiseWalterRathenau.Als
FolgederAnalysedesvonSombartdargestelltenkapitalistischenUnternehmerbildsergabessich,
dasserdaswesentlicheStrebendesUnternehmersimvonder,,pers6nlichenWillkUr"abweichen・
den,,objektiviertenGewinnstreben``sah.
Umseinh6chstesZieldesStrebensnachdemgr6Btm6glichenGewinnzuerreichen,funktioniert
derUnternehmereinerseitsalsder,,Organisator"oder,,lnnovator``,derdie,,Kombination"vieler
Einzelbetriebeausf6hrt,undandererseitsalsder,,Handler",derUberdiespekulierendenund
kalkulatorischenFahigkeitenverfUgt.UndseinecharakteristischeNaturwarnachSombartder
scharfe,,lntellekt",wodurchersichnichtmehrvonseinenGefUhlenleitenlie8undimmerkUhlund
logischhandelnkonnte.
ZudemrichteteSombartseineAufmerksamkeitaufdiestarkeVerwandtschaftzwischendiesem
kapitalistischenUntemehmerbildunddengegenwanigenjUdischenUnternehmernunddamitbeur-
teilteerihreRolleinder"hochkapitalistischenWirtschaft"imZusammenhangmitderEntwicklung
desKreditwesenssehrpositiv,weildieJudentiefenundsch6pferischenAnteilanderAusbreitung
derWertpapiere皿ddazuauchanderErweiterungderKapitalbeschaffunggenommenhaben .
75ders.,Dermoderne、Kapitalismtes.Bd.3.ErsterHalbband.S.220.
76Ebd.,S.220.
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InDeutschlandamAnfangdes20.Jahrhunderts,alsderKapitalismusstattdesHandwerkdie
Hegemonieergriff,UbtendieseBetrachtungenSombartsUberdenkapitalistischenUnternehmerei-
nengroGenEin且ussaufvielevorzUglicheWirtschaftswissenschaftleraus.VorallemschatzteJosef
A.SchumpeterSombartsAnalysevomUnternehmerhoch77undernahmsiepositivbeisichauf.
SchumpeterverdankteSombartnichtwenigdieIdee,dassdieinnovativeTatigkeitdesUnterneh-
mersdieeinzigeTriebkraftderwirtschaftlichenEntwicklunggewesensei.
NachMeinungdesVe㎡assersstellenSombartsUberlegungenttberdenBegriffUnternehmer
nichtnureinenGlanzpunktseinerErforschungdesmodernenKapitalismusdar,sonderngelten
auchheutenochalsausgezeichnet.DiesliegtdarinbegrUndet,dassdiefunktionellenMerkmaleder
gegenwartigenUnternehmervielmitderdesvonSombartgekennzeichneteninnovativenunddy-
namischenUnternehmerbildsgemeinhaben.
UmdiebesondereEigenschaftderkapitalistischenGesellschaftvonheutezubegreifen,inder
vielejUdischeUnternehmerdurchdie,,Aktien``血berallGeschaftsbetriebeleiten,scheintSombarts
Kapitalismustheorienunumsowichtiger.
77Schumpeter
,SombartsDritterBand.in:Schmo〃ers/bhrbuchftirGesetzgebung,VerzvaltungundVolkswirtschaft
i〃zエ)eutschenReich51,1927,S.362.
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